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と
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峰
雄
一
予
定
と
言
い
ま
す
の
は' 
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
中
一
砂
才̂
5-
—0
1
!
で
あ
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教' 
特
に
日
本
の
浄
土 
教
と
の
比
較
研
究
は' 
既
に
先
学
の
方
が
い
ろ
い
ろ
な
形
で
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
が' 
最
後
は
ど
う
し
て
も
論
理
の
問
題
に
な
り 
ま
す
。
例
え
ば
鈴
木
大
拙
先
生
の
所
謂
「
即
非
の
論
理
」
と
い
う
の
は
「
人
は
入
だ
と
言
う
の
は
、
人
は
人
で
な
い
、
 
だ
か
ら
人 
は
人
だ
。」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
仏
教
、
特
に
禅
の
論
理
な
ん
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
同
じ
こ
と
を
西
田
幾
多
郎
先
生
は
ー 
と
多
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
い
わ
れ
、
こ
れ
が
大
乗
仏
教
を
西
洋
哲
学
的
な
論
理
で
表
現
し
た
究
極
の
形
な
の
だ
と
さ
れ
ま 
し
た
。
こ
う
い
う
よ
う
な
論
理
の
問
題
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
も
今
、
論
理
を
問
題
と
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
弁
証
法
的
論
理
、
即
非
の
論
理
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
行
か
な
い
で
、
極
く
初
歩
的
な
、
分
析
的
論
理
の
と
こ
ろ
で
問
題
を
考
え 
て
み
て
御
参
考
に
供
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
昭
和
四
十
七
年
二
月
に
パ
リ
で
お
も
し
ろ
い
見
学
を
し
て
き
ま
し
た
。
パ
リ
の
南
部
に
、 
昔
ゴ
ー
ル
人
が
石
を
切
り
出
し 
て
い
た
地
下
道
が
あ
り
、
地
下
二
十
米
程
の
深
さ
で
蜘
蛛
の
巣
み
た
い
に
掘
ら
れ
て
現
在
も
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
が
カ
タ
コ
ン 
ブ
(
地
下
墓
地)
に
な
っ
て
い
ま
し
て' 
月
に
一
度
か
二
度
だ
け
見
せ
て
も
ら
え
る
の
で
す
。
私
の
パ
リ
滞
在
中' 
た
ま
た
ま
そ
の 
日
思
い
立
っ
て
見
に
行
っ
て
み
た
わ
け
で
す
。
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地
下
道
を
ロ
ー
ソ
ク
の
光
を
た
よ
り
に
降
り
て
行
き
ま
す
と
、
約
千
米
程
の
長
さ
に
互
っ
て
両
側
に
骸
骨
が
び
っ
し
り
と
積
ま 
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
間
を
ロ
ー
ソ
ク
の
炎
を
た
よ
り
に
歩
く
わ
け
で
す
の
で
、
あ
ま
り
楽
し
い
見
学
で
は
な
か
っ
た
の
で 
す
。
骸
骨
が
高
さ
二
〜
三
米
程
も
積
み
重
ね
ら
れ
、
数
百
万
体
の
骸
骨
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
を
通
り
ぬ 
け
な
が
ら
私
が
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
こ
と
は' 
ど
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教
は
、 
人
間
の
遺
体
と
い
う
か' 
骸
骨
に
こ
れ
程
ま
で
に 
執
着
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
御
承
知
の
よ
う
に' 
今
日
で
も
キ
リ
ス
ト
教
、 
特
に
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
カ
ソ
リ
ッ
ク
国
で
は
火
葬
と
い
う
こ
と
が
厳
禁
さ
れ 
て
い
て' 
原
則
的
に
墓
は
み
な
土
葬
で
あ
り
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
で
も
、
ス
ペ
イ
ン
で
も
、
或
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
国
で
も
ほ
と 
ん
ど
の
墓
が
土
葬
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
・
ブ
ル
ー
ノ
と
い
う
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
時
代
の
凡
神
論
の
異
端
者
が
処
刑
さ 
れ
た
と
き
、
わ
ざ
わ
ざ
焼
か
れ
た
。
つ
ま
り
火
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
い
う
事
の
意
味
で
あ
り
ま
す
が
、
西
洋
哲
学
史
で
学
ん
だ
と 
き
に
は
そ
れ
が
ど
う
し
て
な
の
か
よ
く
解
か
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
死
体
を
焼
い
て
し
ま
う
こ
と
は
復
活
の
可
能
性
を 
絶
対
的
に
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
永
遠
の
地
獄
ゆ
き
と
い
う
わ
け
な
ん
で
す
。
逆
に
い
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
は
そ 
れ
ほ
ど
ま
で
に
遺
体
に
執
着
し
、
世
の
終
り
を
待
つ
た
め
に
立
派
な
お
墓
を
作
る
わ
け
な
ん
で
す
。
し
か
し
そ
れ
で
は
死
者
の
家 
族
と
か
縁
者
が
日
本
の
よ
う
に
墓
参
り
と
い
う
こ
と
を
す
る
か
と
言
う
と' 
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
の
人
々
に
は
そ
の
よ
う
な
習
俗 
は
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
カ
ソ
リ
ッ
ク
の
場
合
に
は
、
わ
ず
か
に
十
一
月
の
一
日
と
二
日
の
二
日
間
だ
け
が
死
者
を
思
い
出
す 
日
で
、
一
日
は
万
聖
節
、
二
日
が
死
者
の
日
で
、
年
に
こ
の
二
日
が
死
者
を
想
い
出
す
日
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本
の 
よ
う
に
そ
の
日
に
お
墓
参
り
に
行
く
と
い
う
こ
と
は' 
と
て
も
日
本
の
お
盆
や
お
彼
岸
の
比
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
死
者
の
世
界
と 
生
者
の
世
界
と
は
原
則
的
に
断
ち
切
ら
れ
て
い
て
非
連
続
な
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
反
面
、
死
ん
だ
者
に
と
っ
て
は
、
遺
骸
と 
い
う
の
は
復
活
の
と
き
の
魂
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
絶
対
に
必
要
な
も
の
で
あ
り' 
火
刑
に
処
せ
ら
れ
る
と
、
二
度
と
復
活
出
来 
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
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こ
う
い
う
習
俗
の
問
題
と' 
私
共
が
哲
学
の
思
想
史
の
中
で
書
物
か
ら
学
ん
で
い
る
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
も
の
と
ど
ん
な
繫
が 
り
が
あ
る
の
か
が
よ
く
分
か
ら
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ロ
ン
ド
ン
で
カ
ー
ル
・
-7
ル
ク
ス
の
墓
へ
行
き
ま
し
た
の
は
四
月
の
初 
め
で
し
た
が
、
墓
の
前
に
は
ソ
連
共
産
党
を
は
じ
め
各
国
の
共
産
党
の
花
束
が
奉
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
に' 
偉 
人
の
場
合
に
は
命
日
で
は
な
く
誕
生
日
に
墓
へ
行
く
こ
と
も
す
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
そ
う
い
っ
た
墓
へ
参
る
と
言
う
習
俗
と' 
高
級
な
思
想
と
か' 
教
義
と
か
と
の
繫
が
り
が' 
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
仏
教' 
特
に
日
本
の
浄
土
教
を
み
ま
す
と' 
キ
リ
ス 
ト
教
と
違
っ
て
極
く
あ
っ
さ
り
と
火
葬
に
し
て
い
る
。
五
体
満
足
な
遺
体
に
執
着
を
持
た
な
い
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、
皆
な
親 
し
い
気
持
で
故
人
の
墓
へ
参
り
に
行
く
。
こ
れ
が
日
本
人
の
長
年
の
宗
教
的
習
俗
と
す
れ
ば' 
こ
れ
と
道
元
と
か
親
鸞
と
か
い
う 
宗
教
的
天
才
の
思
想
と
の
繫
が
り
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
日
本
で
も
同
じ
よ
う
に
問
題
と
し
て
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
遺
体 
は
賀
茂
川
に
す
て
ろ' 
と
言
っ
た
親
鸞
の
思
想
と' 
今
日
善
男
・
善
女
が
本
廟
に
お
参
り
す
る
と
い
う
習
俗
と
は
、
お
よ
そ
一
つ 
の
宗
教
で
あ
る
か
ぎ
り
、
ど
こ
か
で
繫
が
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
何
と
か
見
つ
け
た
い
。
私
の
よ
う
に
西
洋
思 
想
史
を
学
び
か
つ
教
え
、
他
方
で
、
お
寺
で
善
男
，
善
女
と
接
し
て
い
る
者
の
思
想
家
と
し
て
の
一
つ
の
任
務
で
は
な
い
か
と
考 
え
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
今
は
、 
そ
の
よ
う
な
作
業
の
ご
く
ご
く
予
備
的
な
段
階
と
し
て' 
先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
シ
ン
プ 
ル
な
論
理
の
問
題
を
考
え
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
二
私
共
は
時
間
の
中
で
生
き
て
い
る
。
物
理
学
的
に
考
え
て
、
「時
間
」
と
い
う
も
の
に
は
、
時
計
の
時
間(
空
間
化
さ
れ
た
時
間) 
と
、
経
験
の
順
序
付
け
の
時
間(
主
体
的
な
時
間)
と
の
二
つ
が
あ
っ
て
、
私
共
は
分
別
が
つ
い
て
の
ち
は
後
者
の
時
間
経
験
の
た 
め
に
前
者
の
時
間
を
利
用
し
て
生
き
て
い
ま
す
。
と
も
か
く'
私
共
は
時
間
の
中
で
物
事
が
次
々
に
起
こ
る
の
を
整
理
し
て
生
き 
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
継
起
す
る
物
事
を
関
係
づ
け
繋
ぐ
場
合
に
、
そ
れ
を
原
因
と
結
果
と
い
う
因
果
関
係
と
い
う
も
の
で
繋
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ぐ
の
で
す
が
、
こ
の
こ
と
を
ま
ず
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
く
常
識
的
に
、
私
共
は' 
自
分
が
今
し
て
い
る
行
為
は
未
来
に
結
果
を
作
り
出
せ
る
、
現
在
が
原
因
と
な
っ
て
未
来
を
結
果 
し
う
る
、
こ
う
思
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も' 
私
共
の
今
の
行
為
が
過
去
を
結
果
す
る
—
現
在
が
過
去
の
原
因
と
な
る
—
 
と
い
う
よ
う
に
は
普
通
考
え
な
い
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
時
間
の
中
で
の
過
去
と
未
来
と
は
別
物
だ
、
両
者
は
性
格
が
違
う
ん
だ' 
と
考
え
る
根
拠
と
い
い
ま
す
か
、
原
理
と
い
い
ま
す
か' 
そ
れ
が
何
だ
ろ
う
と
考
え
て
見
ま
す
と
、
そ
れ
は
つ
ま
り
因
果
関
係
に 
お
け
る
原
因
と
い
う
も
の
は
結
果
の
後
に
は
な
れ
な
い
ん
だ
、
と
い
う
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
常
識
的 
に
考
え
た
場
合
に
、
こ
の
原
理
は
否
定
し
え
な
い
必
然
的
な
真
理
だ
と
い
う
風
に
思
っ
て
私
共
は
生
き
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
う 
思
う
理
由
と
い
う
も
の
は
、
何
処
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
と' 
先
ず
思
い
付
き
ま
す
理
由
と
い
う
も
の
は' 
私
共
が
使
っ 
て
い
る
「
原
因
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
が' 
次
の
よ
う
な
も
の
だ
と
決
め
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り 
一
つ
の
出
来
事
が
他
の
出
来
事
の
原
因
で
あ
る
時
に
は' 
そ
れ
は
結
果
と
し
て
の
出
来
事
に
必
ず
先
立
つ
も
の
で
あ
る
、
「
原
因
」 
と
い
う
言
葉
は
こ
う
い
う
意
味
を
既
に
含
ん
で
い
る
ん
だ
と
思
っ
て
使
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
使
い
方
の
日
常
的
な
正
当
さ
と
言
う
の
は
、
否
定
出
来
な
い
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も' 
そ
れ
な
ら
ど
う
し
て
そ
う
な
の 
か
、
そ
れ
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
哲
学
の
認
識
論
の
領
域
で
の
た
い
へ
ん
難
し
い
問
題
と
な
っ
て
来
ま
す
。
つ
ま
り
、
時
間
的 
に
後
の
事
件
が
先
の
事
件
の
原
因
と
な
る
の
が
ど
う
し
て
不
可
能
な
の
か
、
こ
れ
を
説
明
し
て
み
よ
と
言
わ
れ
ま
す
と
、 
な
か
な 
か
難
し
い
問
題
で
す
。
こ
れ
を
説
明
す
る
に
は
、
後
の
事
件
が
先
の
事
件
の
原
因
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
不
条
理8
1
3
さ
比の
で 
あ
る
。
こ
の
場
合
、
実
は
今
申
し
上
げ
た
よ
う
に
原
因
と
か
結
果
と
い
う
言
葉
の
日
常
的
な
用
法
に
背
く
か
ら
と
い
う
意
味
で
は 
な
く
て
、
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
も
の
が
—
即
ち
時
間
的
に
未
来
の
も
の
が
—
ど
う
し
て
既
に
存
在
し
て
い
る
も
の
に
影
響 
を
及
ぼ
す
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
言
葉
の
意
味
な
い
し
用
法
か
ら
の
説
明
で
は
な
く
て' 
事
実
の
あ
り 
方
か
ら
の
説
明
で
す
。
現
在
か
ら
未
来
へ
、
既
に
存
在
し
て
い
る
も
の
が
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
も
の
を
惹
き
起
こ
す(
原
因
と
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な
る)
と
い
う
事
は' 
誰
れ
で
も
理
解
出
来
る
わ
け
で
す
。
し
か
し' 
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
末
来
の
も
の
が 
働
き
か
け
る-
-
受
動
で
は
な
く
能
動
者
で
あ
り
う
る-
-
と
い
う
事
は' 
た
い
て
い
の
人
間
が
想
像
力
を
働
か
せ
て
も
そ
の
イ 
メ
ー
ジ
を
描
き
に
く
い
の
で
す
。
だ
か
ら
原
因
と
結
果
と
の
関
係
で
は
必
ず
原
因
の
方
が
時
間
的
に
先
に
な
る' 
と
い
う
の
で
す
。
 
こ
の
反
論
は
一
応
も
っ
と
も
ら
し
い
の
で
す
が
、
も
う
少
し
問
題
を
論
理
的
に
し
て' 
す
な
わ
ち
時
間
と
い
う
も
の
か
ら
ひ
と 
ま
ず
切
り
離
し
て
「
原
因
」
と
「
結
果
」
と
い
う
関
係
の
論
理
を
考
え
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
お
よ
そ
必
然
的
な
関
係
一
般
の 
論
理
を
考
え
て
み
る
わ
け
で
す
。
「
人
が
お
の
原
因
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
に' 
こ
の
原
因
と
い
う
言
葉
に
は
三
通
り
の
論
理
的
な
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。
第 
ー
の
場
合
に
は
、
「
入
が3
の
原
因
で
あ
る
」
と
は
、
「
人
は6
の
充
分
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
第
二
の
場
合
の
「
人 
は3
の
原
因
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
は
、
「
人
は3
の
必
要
条
件
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
第
三
の
場
合
の
意
味
は
、
「
人 
は3
の
必
要
且
充
分
条
件
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
三
通
り
の
場
合
が
「
人
が5
の
原
因
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
の
論 
理
的
な
意
味
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
ま
ず
第
一
の
「
人
は5
の
充
分
条
件
で
あ
る
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
い
い
ま
す
と' 
人
は5
も
起
こ
る
こ
と
な 
し
に
は
起
こ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
充
分
条
件
と
い
う
の
は' 
人
が
あ
る
以
上
は3
も
必
ず
あ
る
、 
逆
に
い
い
ま 
す
と6
が
な
け
れ
ば
人
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
「
人
が8
の
充
分
条
件
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
な
ん
で
す
。
 
次
に
第
二
の
場
合
の
「
人
は2
の
必
要
条
件
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は'
「
人
が
な
け
れ
ば3
が
な
い
」
、3
と
い
う
も 
の
は
人
な
し
に
は
起
こ
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
「
人
が2
の
必
要
条
件
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
論
理
的
な
意 
味
な
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
こ
の
こ
と
か
ら
直
に
帰
結
す
る
こ
と
は' 
も
し
人
が3
の
充
分
条
件
で
あ
れ
ば' 
逆
に3
は
人
の
必 
要
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
「
人
は3
の
充
分
条
件
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と'
「3
は
人
の
必
要
条
件
で
あ 
る
」
と
い
う
こ
と
と
は
実
は
同
じ
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
、
つ
ま
り
人
は
常
に2
を
相
伴
な
っ
て
起
こ
る
と
い
う
こ
と
の
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異
な
っ
た
言
い
方
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
同
じ
よ
う
に
「
人
が5
の
必
要
条
件
で
あ
る
」
と
す
る
と
、
逆
に
「3
は
人
の
充
分
条 
件
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
が3
の
必
要
且
充
分
条
件
で
あ
れ
ば
、2
も
人
の
必
要
且
充
分
条
件
で
あ
る
わ
け
で
、
 
両
者
の
関
係
は
レ
シ
プ
ロ
カ
ル(
相
互
的)
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
「
人
が
も
の
原
因
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
論
理
的
な
意
味
は
こ
の
三
通
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
ま
し
て' 
さ 
て
そ
れ
で
は
、
そ
の
中
へ
時
間
と
い
う
も
の
を
入
れ
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る
因
果
関
係
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
次
の
よ 
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
普
通
の
場
合
に
は
、
も
し
時
間
的
に
先
立
っ
て
い
る
事
件
が
後
の
事
件
の
必
要
条
件
で
あ
れ
ば
、
後
の
事
件
と
は
、
先
立
っ
て 
い
る
事
件
の
充
分
条
件
で
あ
る
。
も
し
先
立
っ
て
い
る
事
件
が
後
の
事
件
の
充
分
条
件
で
あ
れ
ば
、
後
の
事
件
は
先
の
事
件
の
必 
要
条
件
と
な
る
。
事
実
の
世
界
で
は
成
り
立
つ
例
を
あ
げ
に
く
い
ん
で
す
が
、
先
立
っ
て
い
る
事
件
が
後
の
事
件
の
必
要
且
充
分 
条
件
で
あ
れ
ば
、
後
の
事
件
も
又
先
立
っ
て
い
る
事
件
の
必
要
且
充
分
条
件
で
あ
る
。
病
気
の
話
を
例
に
と
り
ま
す
と
、
は
ま
だ
ら
蚊
と
い
う
特
別
の
蚊
に
刺
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
マ
ラ
リ
ヤ
に
罹
る
と
い
う
こ 
と
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
す
れ
ば' 
マ
ラ
リ
ヤ
に
罹
る
と
い
う
こ
と
は' 
時
間
的
に
は
先
に
は
ま
だ
ら
蚊
に
刺
さ
れ
て
い
た
と
い 
う
こ
と
の
充
分
条
件
に
な
る
。
こ
の
両
者
、
先
な
る
は
ま
だ
ら
蚊
と
後
な
る
マ
ラ
リ
ヤ
と
の
関
係
は
、
必
要
条
件
の
関
係
な
の
で 
あ
っ
て
、
は
ま
だ
ら
蚊
に
刺
さ
れ
た
と
し
て
も
必
ず
し
も
発
病
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
充
分
条
件
の
関
係
に
は
な
ら
な 
い
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
推
理
小
説
な
ど
に
出
て
来
ま
す
が
、
一
定
量
の
青
酸
カ
リ
を
飲
む
と
、
頰
が
バ
ラ
色
に
な
っ
て
死
に
ま
す
。
一
定 
量
の
青
酸
カ
リ
を
飲
む
と
い
う
こ
と
が
、
後
に
頰
が
バ
ラ
色
に
な
っ
て
死
ぬ
と
い
う
こ
と
の
充
分
条
件
で
あ
る
と
し
ま
す
と' 
バ 
ラ
色
の
頰
を
し
て
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
よ
り
先
に
青
酸
カ
リ
を
飲
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
の
必
要
条
件
に
な
る
わ
け
で
す
。
 
先
な
る
青
酸
カ
リ
が
後
な
る
バ
ラ
色
の
頰
に
対
す
る
関
係
は
充
分
条
件
の
関
係
で
あ
っ
て
、
必
要
条
件
の
関
係
で
わ
な
い
の
で
す
。
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何
故
な
ら
、
頰
を
バ
ラ
色
に
し
て
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は' 
必
ず
し
も
青
酸
カ
リ
で
な
く
て
も
他
の
薬
品
で
も
い
い
わ
け
で
す
か
ら
、 
こ
の
関
係
は
必
要
条
件
の
関
係
で
は
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
は
ま
だ
ら
蚊
に
刺
さ
れ
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば' 
私
は
マ
ラ
リ
ヤ 
に
は
罹
り
は
し
な
い
し' 
後
の
例
の
場
合
で
す
と
、
逆
に
、
私
が
一
定
の
死
に
様
で
死
に
つ
つ
あ
る
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば' 
私 
は
青
酸
カ
リ
を
飲
ん
で
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
更
に
必
要
且
充
分
条
件
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
壁
に
一
定
の
角
度
と
一
定
の
ス
ピ
ー
ド
で
ボ
ー
ル
を
投
げ
る
と' 
ボ!
ル
は
一
定 
の
角
度
と
ス
ピ
ー
ド
で
あ
る
方
向
へ
リ
バ
ウ
ン
ド
し
ま
す
。
こ
の
例
を
考
え
る
と
、
ボ
ー
ル
が
あ
る
角
度
と
速
度
で
壁
に
当
っ
た 
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
後
一
定
の
角
度
と
速
度
で
壁
か
ら
跳
ね
返
る
と
い
う
こ
と
の
必
要
且
充
分
条
件
で
あ
る
と
し
ま
す
と
、
逆 
に
ボ
ー
ル
が
壁
か
ら
あ
る
方
向
へ
跳
ね
返
る
と
い
う
こ
と
は
、
ボ
ー
ル
が
一
定
の
条
件
で
壁
に
当
っ
た
と
い
う
こ
と
の
必
要
且
充 
分
条
件
で
あ
る
。
も
し
ボ
ー
ル
が
壁
に
当
っ
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
、
あ
る
一
定
の
方
向
に
跳
ね
返
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た 
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
必
要
条
件
の
関
係
で
す
ね
。
し
か
し
同
様
に
又
跳
ね
返
ろ
う
と
し
た
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
壁
に
当 
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
ち
ら
の
方
か
ら
は
充
分
条
件
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
従
っ
て
、
こ
ゝ
つ
い
う
例
か
ら
考
え
て
み
ま
す
と
、
「
原
因
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
「
結
果
」
に
遅
れ
て
は
な
ら
な
い
、 
原
因 
は
必
ず
結
果
よ
り
先
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
の
で
す
。
言
葉
の
使
い
方
の
上
で
の
約
束
と
い
う
も 
の
を
捨
て
て
し
ま
え
ば' 
そ
れ
か
ら
離
れ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
実
は
時
間
的
に
先
の
事
件
が
後
の
事
件
の
原
因
で
あ
る
と' 
私
共 
が
信
ず
る
の
と
同
じ
だ
け
の
理
由
で' 
そ
の
後
の
事
件
が
先
の
事
件
の
原
因
で
あ
る
と
信
ず
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
え 
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
三
実
は
こ
う
い
う
よ
う
に
、
私
共
の
日
常
言
語
の
用
法
の
論
理
的
分
析
と
い
う
作
業
を
旺
盛
に
行
な
っ
た
の
が
、
特
に
戦
後
一
時
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英
米
で
哲
学
の
主
流
を
な
し
た' 
い
わ
ゆ
る
日
常
言
語
学
派(
オ
マ
ク
ス
フ
ォ
—
ド
学
派)
の
方
法
で
あ
り
ま
し
て
、
私
も
そ
れ
を
真 
似
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
が
、
そ
う
す
る
と
問
題
は
、
何
故
我
々
人
間
は
原
因
と
い
う
も
の
は
結
果
よ
り
先
だ
と
い
う
、
言 
葉
を
使
う
上
で
の
約
束
を
、
作
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
何
故
、 
必
要
あ
る
い
は
充
分
条
件
の
関
係
に
あ
る
様
々
な
事
件
の
中
で
、
私
共
は
時
間
的
に
先
立
つ
も
の
だ
け
を
特
に
選
び
出 
し
て' 
そ
れ
に
原
因
と
い
う
特
別
の
名
前
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
先
程
の
必
要
・
充
分
・
必
要
且
充
分
と
論
理
的
に
考
え 
ら
れ
る
三
つ
の
場
合
を
吟
味
し
て
み
ま
す
と' 
先
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
事
柄
を
惹
き
起
こ
す
特
別
の
力
を
特
権
的
に
そ
な
え
て 
い
る
よ
う
に
も
見
え
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も' 
私
共
は
そ
う
い
う
よ
う
に
常
識
的
に
は
思
っ
て
い
る
わ
け
な
の
で
す
。
 
そ
こ
で
、
原
因
が
必
ず
結
果
よ
り
先
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
一
つ
の
現
実
的
な
理
由
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
ま
す
と. 
お
よ
そ' 
私
共
の
現
実
の
世
界
の
中
の
出
来
事
と
い
う
も
の
は
、
原
因
と
い
う
言
葉
を
そ
う
使
っ
て
も
然
る
べ
き
よ
う
に
事
柄
そ 
の
も
の
が
起
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
え
る
。
つ
ま
り' 
私
共
が' 
時
間
的
に
後
か
ら
前
へ
と
考
え
る
よ
り
も-
-
結
果
か
ら
原
因
へ 
と
推
論
す
る
よ
り
も
—
時
間
的
に
前
の
も
の
か
ら
後
の
も
の
へ
、
つ
ま
り
普
通
の
意
味
の
原
因
か
ら
結
果
へ
推
論
す
る
方
が
よ 
り
正
確
な
推
論
が
で
き
る' 
と
も
い
う
よ
う
に
世
の
中
の
事
柄
自
身
が
起
こ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
に
理
由
付 
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
こ
の
自
然
界
で
も
人
間
の
社
会
で
も
、
何
か
始
ま
り
か
た
が
種
々
に
異
な
っ
て
も
、
結
局
は
同
じ
よ
う
な
と
こ
ろ 
へ
落
着
い
て
い
く
、
よ
く
似
た
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
っ
た
プ
ロ
セ
ス
の
事
件
の
方
が
多
い
。
逆
に
始
ま
り
は
同
じ
で
も
、
 
結
果
が
だ
ん
だ
ん
と
違
っ
て
い
く
事
件
の
プ
ロ
セ
ス
の
方
が
少
な
い
。
世
の
中
は
そ
の
よ
う
に
で
き
て
い
る
。
熱
学
力
の
エ
ン
ト 
ロ
ビ
ー
の
原
理
と
い
う
も
の
を
頭
に
想
い
浮
べ
て
み
ま
す
と
、
大
体
自
然
で
も
人
間
社
会
で
も
一
様
な
も
の
へ
と
同
じ
様
な
道
を 
辿
る
。
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
原
理
が
ず
っ
と
行
き
わ
た
り
ま
す
と
、
こ
の
宇
宙
は
一
様
な
が
ら
く
た
の
世
界
に
落
着
く
の
で
あ
り' 
人
間
社
会
と
い
う
も
の
も
だ
ん
だ
ん
近
代
化
し
大
衆
化
し
て
来
る
と' 
個
性' 
個
性
と
い
い
な
が
ら' 
人
間
み
ん
な
が
画
一
的
に
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な
っ
て
来
る
。
こ
れ
が
自
然
な
り
人
間
社
会
な
り
の
極
く
当
り
前
の
在
り
方
な
の
で' 
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
見
る
と' 
原
因
は
結 
果
よ
り
も
先
だ
と
考
え
る
の
が
当
然
で
は
な
い
か
と
思
え
る
わ
け
で
す
。
こ
の
考
え
方
は
、
な
る
ほ
ど
も
っ
と
も
ら
し
い
の
で
す
が
、
し
か
し
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
程
度
の
差
と
い
う
も
の
で
す
。
原
因 
が
結
果
よ
り
先
だ
と
す
る
方
が
わ
か
り
や
す
い
と
い
う
の
は
、
程
度
の
差
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
す
。
私
共
が
因
果
性
と
い
う
も
の 
を
一
定
方
向
の
も
の
だ
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
量
と
蓋
然
性
の
問
題
で
あ
っ
て
質
と
必
然
性
の
問
題
で
あ
る
と
は 
思
え
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
大
が
か
り
な
宇
宙
全
般
、
人
間
社
会
の
歴
史
の
在
り
方
全
般
を
見
て
、
だ
い
そ
れ
た
事
を
い 
う
よ
り
も' 
も
う
少
し
尤
も
ら
し
い
説
明
の
仕
方
—
原
因
は
結
果
よ
り
必
ず
先
で
あ
る
と
い
う
説
明
の
仕
方
—
は
な
い
か
と 
考
え
て
み
ま
す
と' 
お
よ
そ
原
因
・
結
果
と
い
う
因
果
性
の
概
念
は' 
私
共
の
「
行
動
」
の
経
験
か
ら
由
来
し
て
い
る
か
ら
で
は 
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
思
い
到
り
ま
す
。
つ
ま
り
人
間
の
行
動
と
い
う
も
の
は
、
過
去
へ
で
は
な
く
て
、
未
来
へ
向
っ
て
い
る
。
 
人
間
の
行
動
と
い
う
も
の
は
あ
る
目
的
を
も
っ
て(
意
識
的
に
選
択
さ
れ
た
目
的
を
も
っ
て)
何
か
新
し
い
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
い
も 
の
を
起
こ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
未
来
の
方
べ
向
い
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
人
間
の
行
動
の
あ
り
方
を
手
本
に
し
て
因
果 
と
い
う
関
係
を
考
え
る
と' 
原
因
と
い
う
も
の
は
必
ず
結
果
よ
り
先
に
あ
る
、 
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
種
の
擬
人
主
義
的 
な
存
在
論
で
す
。
し
か
し
こ
れ
も
尤
も
ら
し
い
説
明
で
す
け
れ
ど
も' 
そ
れ
で
は
、
さ
ら
に
、
ど
う
し
て
人
間
の
行
動
は
必
ず
未 
来
へ
向
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は
何
故
な
の
か
、
と
問
う
て
み
る
と
、
そ
の
答
え
は
ま
た
見
つ
け
に
く
い
の
で
す
。
あ
る
目
的
を 
も
っ
て' 
あ
る
行
為
を
す
る
と
い
う
こ
と
は' 
未
来
に
お
い
て
結
果
と
な
る
事
柄
の
充
分
条
件
と
な
り
得
る
よ
う
な
行
為
を
す
る 
こ
と
な
の
で
す
が
、
け
れ
ど
も
そ
う
い
う
行
為
を
自
分
が
為
す
前
に
は' 
そ
の
行
為
の
必
要
条
件
に
な
る
よ
う
な
事
柄
あ
る
い
は 
行
為
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
今
し
て
い
る
行
為
は
、
そ
う
い
う
先
立
っ
て
い
る
事
柄
な
い
し
行
為
の
充
分
条
件
で
も 
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
。
そ
う
す
る
と' 
何
故
私
共
は
今
し
よ
う
と
し
て
い
る
行
為
を
す
る
時
に' 
そ
れ
が
も
う
既 
に
先
立
っ
て
い
る
行
為
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
る
ん
だ
、 
と
い
う
よ
う
に
い
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
っ
て
は
な
ら
70
な
い
と
い
う
答
え
は
ど
う
も
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
理
詰
め
に
す
る
と' 
結
局
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
行
き
つ
く
か
と
思
え
ま
す
。
 
し
か
し
誰
れ
一
人
と
し
て
、
自
分
が
何
か
為
し
て
い
る
時
に
、
自
分
の
行
為
が
過
去
の
出
来
事
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
る
ん
だ' 
と 
い
う
よ
う
な
実
感
を
持
つ
こ.
と
は
む
つ
か
し
い
で
し
ょ
う
。
因
果
が
一
方
向
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、 
ヒ
ュ
ー
ム
の
よ
う
な 
哲
学
者
が
分
析
し
た
よ
う
に
、
人
間
の
心
理
的
な
「
習
慣
」
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 
今
ま
で
申
し
上
げ
て
来
ま
し
た
こ
と
は' 
日
常
的
常
識
の
レ
ベ
ル
で' 
つ
ま
り
日
常
言
語
の
分
析
論
理
の
レ
ベ
ル
で
問
題
を
考 
え
て
み
た
の
で
す
が
、
そ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
現
在
の
行
為
が
過
去
の
行
為
の
原
因
に
な
り
得
ぬ
、
と
い
う
こ
と
は
原
理
的 
に
成
り
立
ち
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
現
在
の
行
為
が
、
過
去
の
行
為
や
事
柄
を
惹
き
起
こ
す
と
い
う
関
係
も
論
理 
的
に
可
能
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
。
日
常
の
レ
ベ
ル
で
は
、 
必
ず
原
因
は
結
果
よ
り
先
に
な
る
も
の 
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
言
葉
の
使
い
方
は
お
か
し
い
、
こ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
論
理
的
必
然
性
を
も
つ 
た
考
え
方
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
・
す
。
四
こ
こ
ま
で
お
話
し
申
し
上
げ
る
と
、
本
願
の
こ
と
を
い
わ
ん
と
し
て
い
る
の
だ
な
と
、
あ
る
い
は
お
気
付
き
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
 
浄
土
教
の
阿
弥
陀
の
本
願
、
こ
れ
は
『
無
量
寿
経
』
の
中
に
、
神
話
の
中
の
時
間
で
す
け
れ
ど
も
五
劫
の
間
、
法
蔵
菩
薩
が
思 
惟
さ
れ
て
、
浄
土
を
建
立
さ
れ
て
、
そ
れ
か
ら
す
で
に
十
劫
た
っ
て
い
る
と
説
か
れ
て
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
極
楽
浄
土
の
建
立 
と
い
う
こ
と
は' 
も
う
已
に
遠
い
過
去
に
成
就
、
実
現
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
阿
弥
陀
の
本
願
と' 
本
願
力
に
廻
向
せ
し
め 
ら
れ
て
信
心
を
起
こ
す
と
い
う
今
の
私
の
行
為
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
極
く
シ
ン
プ
ル
な
論
理
の
パ
タ
ー
ン 
の
上
に
乗
せ
て
み
た
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
浄
土
教
と
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
類
似
し
た
と
こ
ろ
を
も
つ
キ
リ
ス
ト
教
、 
特 
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
カ
ル
ビ
ー
ー
ズ
ム
の
人
々
の
考
え
た
神
の
「
予
定
」
と
い
う
考
え
を
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
見
た
い
。
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カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
神
の
選
び
と
い
う
も
の
は
ゝ
こ
れ
は
隠
さ
れ
て
い
て
秘
密
の
も
の
で
あ 
る
。
こ
れ
は
時
間
の
外
で
永
遠
と
い
う
形
で
決
定
さ
れ
て
い
る
。
浄
土
教
の
五
劫
の
思
惟
と
か
十
劫
の
昔
と
か
と
は
聊
か
違
っ
て
、
 
は
っ
き
り
と
時
間
系
列
の
外
で
神
が
永
遠
に
決
定
し
て
い
る
。
誰
を
救
う
か
救
わ
な
い
か
と
い
う
選
択
は
既
に
成
就
し
て
い
る
わ 
け
で
す
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
信
者
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
で
特
異
な
形
を
と
っ
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
呼
ば
れ
る
人
 々
は' 
日
常
厳
し
い
禁
欲
生
活
を
し
ま
し
た
。
こ
の
神
の
救
済
の
予
定
と
禁
欲
生
活
と
の
関
係
で
す
が' 
こ
れ
は
大
変
違
っ
て
は
い 
ま
す
け
れ
ど
も' 
本
願
と
信
心
と
い
う
関
係
と
、
過
去
と
現
在
、
原
因
と
結
果
と
い
う
関
係
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル 
に
比
較
出
来
る
か
と
思
う
の
で
す
。
先
ず
、
カ
ル
ビ
ニ
ス
ト
の
方
か
ら
考
え
て
見
ま
す
と' 
彼
等
は
今
申
し
上
げ
た
よ
う
に' 
神
は
永
遠
の
昔
に
時
間
の
外
で
、
っ 
ま
り
現
在
の
カ
ル
ビ
ニ
ス
ト
達
が
生
ま
れ
る
前
か
ら' 
誰
を
救
う
か
又
は
罰
に
処
す
か
と
言
う
事
は
予
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
信 
じ
ま
す
。
一
方
で
は
神
の
隠
さ
れ
た
予
定
と
い
う
も
の
を
信
じ
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
他
方
で
は
、
カ
ル
ビ
ニ
ズ
ム
の
宗
教
的
根 
拠
か
ら
極
度
に
禁
欲
的
な
、
死
に
も
の
狂
い
の
現
世
の
生
活
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
救
済
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
自
分
の 
今
現
在
の
行
為
が
救
済
に
預
か
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は' 
も
う
既
に
隠
さ
れ
た
処
で
決
定
さ
れ
て
い
て' 
今
何
を
為
そ
う
と' 
そ
れ
に
は
何
ん
の
関
わ
り
も
な
い
事
で
あ
る
と
考
え
な
が
ら' 
禁
欲
生
活
を
し
た
。
こ
れ
は
カ
ル
ヴ
ァ
ン
自
身
は
あ
か
ら
さ
ま
に 
言
っ
て
い
る
事
で
は
な
い
ん
で
す
が
、
も
し
そ
の
カ
ル
ビ
ニ
ス
ト
達
が
、
神
が
既
に
選
ん
で
い
た
者
だ
け
が
、
救
い
に
価
す
る
有 
徳
な
生
活
を
し
得
る' 
つ
ま
り
逆
に
い
い
ま
す
と
、
有
徳
で
あ
る
た
め
に
は
神
に
既
に
選
ば
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
こ 
の
よ
う
に
カ
ル
ビ
ニ
ス
ト
達
が
考
え
た
と
し
ま
す
と
、
こ
の
場
合
は
選
ば
れ
た
者
の
一
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は' 
有
徳
で
あ
る 
た
め
の
必
要
条
件
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
こ
と
か
ら
現
世
で
有
徳
な
生
活
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
選
ば
れ 
た
者
の
一
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
充
分
条
件
で
あ
る
。
こ
う
し
ま
す
と
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
人
々
の
目
指
し
た
人
生
の
ゴ 
1
ル
と
い
う
も
の
は
、
実
は
未
来
で
は
な
く
て
過
去
に
お
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
彼
ら
は
既
に
救
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
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た
が
為
に
禁
欲
生
活
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
常
識
人
か
ら
見
れ
ば
滑
稽
な
生
活
の
仕
振
り
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
日
常
の
分
析
論
理
の
世
界
で 
は
ど
ん
な
に
考
え
て
も
、
そ
れ
は
意
味
の
あ
る
生
活
と
は
思
え
な
い
。
つ
ま
り
、
既
に
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
起
こ
さ 
せ
る
為
に
大
変
な
骨
を
折
る
と
は
、
ナ
ン
セ
ン
ス
な
不
条
理
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
だ
け
ど
同
じ
よ
う 
に' 
こ
れ
か
ら
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
起
こ
す
た
め
に
骨
を
折
る
と
い
う
こ
と
も
不
条
理
な
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
こ
の 
よ
う
に
も
問
え
る
は
ず
な
の
だ
が
、
日
常
の
世
界
で
の
常
識
人
は' 
起
こ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
起
こ
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
は
、
こ 
れ
は
ち
っ
と
も
ば
か
げ
た
事
で
は
な
い
、
と
答
え
る
は
ず
な
の
で
す
。
そ
れ
は
何
故
か
と
言
え
ば' 
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
事
も
、 
も
し
我
々
が
努
力
を
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
事
が
起
こ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
訳
で
す
か
ら
、
日
常
の
レ
ベ
ル
で
は
、
既 
に
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
事
を
起
こ
す
為
に
努
力
す
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
け
れ
ど
も' 
こ
れ
か
ら
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
事 
を
起
こ
そ
う
と
す
る
の
は
、
こ
れ
は
セ
ン
シ
ブ
ル
な
こ
と
だ
と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
が
つ
ま
り
常
識
、
分
析
論
理
の
レ
ベ
ル
で
の 
一
般
の
思
考
法
な
の
で
す
。
し
か
し
今
日
の
初
め
か
ら
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
原
因
と
結
果
と
い
う
時
間
の
上
で
の
二
つ
の
別
々
の
事
件
の
関
係
の
つ
け
方 
と
い
う
の
は
、
ど
ち
ら
が
先
で
あ
っ
て
も
後
で
あ
っ
て
も
論
理
的
に
は
た
い
し
た
違
い
に
は
な
ら
な
い
の
だ
と
、
こ
う
い
う
点
よ 
り
考
え
ま
す
と
、
過
去
の
事
で
も
今
な
ん
ら
か
の
形
で
行
為
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
過
去
の
事
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な 
い' 
と
言
う
よ
う
に
も
言
え
る
は
ず
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
私
が
今
為
そ
う
と
し
て
い
る
事
を' 
も
し
為
さ
な
い
と
し
た
ら
、
あ 
る
事
は
起
こ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は' 
私
の
行
為
が
そ
れ
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の 
必
要
条
件
と
い
う
の
は
、
後
に
な
る
事
の
そ
れ
で
も' 
先
に
な
る
事
の
そ
れ
で
も
ど
ち
ら
に
で
も
な
れ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、 
粗
雑
な
分
析
で
し
た
け
れ
ど
も
、
一
つ
の
極
く
初
歩
的
な
論
理
の
問
題
と
し
て
申
し
上
げ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
宗
教
は
そ
う
い 
う
常
識
の
レ
ベ
ル
か
ら
は
ナ
ン
セ
ン
ス
と
も
見
え
る
論
理(
パ
ラ
ド"
ク
ス)
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は' 
あ
ら
た
め
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て
申
し 
上 
け
る
ま
て
も
あ
り
ま
せ
ん
。
五
親
鸞
が
強
調
し
た
大
切
な
こ
と
は
、
本
願
他
力
に
「
至
心
に
廻
向
せ
し
め
た
ま
へ
り
」
と
い
う
あ
の
読
み
か
え
に
あ
り
ま
す
。
 
つ
ま
り
、
信
心
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
自
身
、
現
在
の
そ
う
い
う
各
人
の
行
為
と
い
う
も
、
無
限
の
過
去
の
阿
弥
陀
仏
の
本
願
他 
力
の
力
に
よ
る
ん
だ
と
い
う
。
こ
の
原
因
結
果
の
繫
ぎ
方
、
こ
れ
が
ど
う
も
先
程
の
カ
ル
ビ
ニ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
予
定
と
現
在 
の
禁
欲
的
な
生
活
と
の
繫
ぎ
方
と
の
一
番
大
き
な
違
い
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
初
め
の
論
理
の
言
葉
で
申
し
あ
げ
る
と
、
本
願 
と
い
う
も
の
と
、
信
心
と
い
う
も
の
と
の
原
因
結
果
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
る
か
と
い
う
と' 
「本
願
が
信
心
の
充
分
条
件
で 
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
な
い
か' 
と
私
は
思
う
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
は
当
然
、
「
信
心
は
本
願
成
就
の
必
要
条
件
」
と
い
う
こ
と 
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
本
願
が
充
分
条
件
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
選
び
と
い
う
よ
う
な
差
別
は
出
て
こ
な
い
わ
け
で
す
。
一
切
衆
生 
の
た
め
の
本
願
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
カ
ル
ビ
ニ
ス
ト
の
方
は
、
神
の
予
定
な
い
し
選
び
と
い
う
も
の
が
、
有
徳
に
過
し
得
る
と
い
う
こ
と
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
こ 
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
が
絶
対
的
な
超
越
神
を
初
め
か
ら
立
て
る
キ
リ
ス
ト
教
と
、
人
間
が
往
生
し
成
仏
す
る
と
い
う
よ 
う
に' 
人
間
と
仏
と
を
つ
な
い
で
考
え
て
い
る
仏
教
、
特
に
浄
土
教
と
の
出
発
点
に
お
け
る
論
理
の
相
違
点
で
は
な
か
ろ
う
か
と 
思
っ
て
い
ま
す
。
充
分
条
件
で
あ
る
か
必
要
条
件
で
あ
る
か
に
よ
る
、
浄
土
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
論
理
か
ら
出
て
く
る
帰
結
に
立 
ち
入
る
こ
と
は' 
こ
れ
以
上
こ
こ
で
は
で
き
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
で
更
に
浄
土
教
自
身
の
中
で
考
え
ま
す
と
、
こ
れ
は
私
の
独
断
的
な
考
え
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
同
じ
日
本
浄
土
教
の 
中
で' 
代
表
的
な
祖
師
と
さ
れ
て
い
る
法
然
と
親
鸞
と
一
遍
と
の
三
人
だ
け
の
念
仏
往
生
と
い
う
こ
と
の
受
け
取
り
方
の
相
違
と 
い
う
も
の
を
、
先
程
の
論
理
の
タ
イ
プ
に
あ
て
は
め
れ
ば' 
本
願
或
は
阿
弥
陀
如
来
或
は
浄
土
と
い
う
も
の
と
、
念
仏
往
生
す
る
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衆
生
の
信
心
と
の
関
係
は
、
三
者
と
も
根
本
は
充
分
条
件
の
論
理
関
係
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
上
で
法
然
に
は
必
要
条
件 
の
関
係
で
捉
え
る
面
が
強
い
。
キ
リ
ス
ト
教
に
一
番
近
く
、
浄
土
の
超
越
性
と
い
う
も
の
を
最
も
主
張
し
て
い
る
の
が
法
然
の
よ 
う
に
見
え
る
か
ら
、
ど
う
も
両
者
の
関
係
も
必
要
条
件
の
関
係
で
考
え
て
い
る
面
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
親
鸞
は
そ 
れ
に
対
し
て' 
両
者
の
関
係
を
ひ
た
す
ら
充
分
条
件
の
関
係
で
考
え
ぬ
こ
う
と
す
る
面
が
強
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
本
願
が
念
仏 
往
生
な
い
し
信
心
の
原
因
で
あ
る
と
考
え
る
、
原
因
そ
の
原
因
の
と
ら
え
方
が
充
分
条
件
の
関
係
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な 
い
か
。
一
遍
に
な
る
と
「
南
無
阿
弥
陀
仏
が
往
生
す
る
な
り
」
と
い
う
い
い
方
を
さ
れ
て
、
極
め
て
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な 
世
界
観
の
中
へ
没
入
さ
れ
て
行
か
れ
た
か
ら
、
一
遍
は
南
無
と
阿
弥
陀
仏
と
の
関
係
を
必
要
且
充
分
条
件
の
そ
れ
で
見
て
お
ら
れ 
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
南
無
阿
弥
陀
仏
そ
の
ま
ま
が
往
生
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
い
い
き
っ
て
し
ま
う
と' 
「
祢
う
れ
ば' 
仏
も
我
も
な
か
り
け
り' 
南
無
阿
弥
陀
仏' 
な
む
あ
み
だ
仏
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
に
な
る
と' 
仏
と
我
と
は
区
別
の
な
い
充
分 
且
必
要
条
件
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
日
本
の
浄
土
教
の
思
想
家
と
い
い
ま
す
か
、
宗
教
的
天
才
の
考
え
と
、
そ
れ
か
ら
一
般
の
日
本
人
民
大
衆
が
受
け
入
れ
土
着
さ 
せ
て
来
た
日
本
の
仏
教
と
に
ど
の
よ
う
な
繫
が
り
が
あ
る
の
か
、
最
後
に
一
言
だ
け
私
見
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
 
や
は
り' 
彼
岸
と
か
、
あ
の
世
と
言
う
も
の
と' 
こ
の
娑
婆' 
此
土
と
い
う
も
の
と
を
、
何
ん
ら
か
の
形
で
連
続
し
た
も
の
と 
し
て
考
え
る
と
い
う
点
で
、
大
衆
の
仏
教
と
知
識
人
の
仏
教
と
は
繫
が
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
を
む
つ
か
し
く
い
え
ば
即
非 
の
論
理
と
か' 
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
と
か' 
そ
う
い
う
言
葉
で
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ 
れ
を
大
衆
の
レ
ベ
ル
、
日
本
の
宗
教
習
俗
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
と' 
あ
の
世
と
此
の
世
と
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
な
ん 
だ
と
い
う
表
現
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
現
代
で
も
死
者
の
命
日
に
は
お
墓
参
り
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
へ 
行
け
ば
と
も
か
く
死
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
出
来
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ーシ
"
'  
ン
・
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
は' 
伝
統
的
に
仏
教 
は
焼
香' 
香
の
清
ら
か
な
に
お
い
と
煙
と
い
う
も
の
が
採
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
シ
ン
ボ
リ
カ
ル
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
75
・
メ
デ
ィ
ア
に
な
る
。
そ
の
メ
デ
ィ
ア
の
上
に
ど
う
い
う
メ
ッ
セ
イ
ジ
を
の
せ
る
か
と
い
う
こ
と
は' 
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
旨
で
違
っ 
て
、
浄
土
教
の
場
合
で
す
と
念
仏
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
儀
礼
の
レ
ベ
ル
で
の
話
し
で
す
。
と
も
か
く
、
こ
、つ
い
う
連
続
観
が
キ
リ
ス
ト
教
の
非
連
続
観
と
い
う
も
の
と
の
根
本
的
な
相
違
で
あ
る
。
は
じ
め
に
キ
リ
ス
ト 
教
徒
は
お
墓
参
り
は
あ
ま
り
し
な
い
と
申
し
ま
し
た
が' 
キ
リ
ス
ト
教
の
考
え
で
は' 
死
者
は
死
ね
ば
そ
れ
っ
き
り
で' 
ど
ん
な 
に
こ
ち
ら
か
ら
愛
し
い
と
思
っ
て
も
何
ん
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
も
な
い
。
死
者
は
ひ
た
す
ら
世
の
終
り
が
来
て' 
そ
こ
で
人
間
が
復
活
し
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
再
臨
さ
れ
て
、
最
後
の
審
判
を
し
て
下
さ
る
ま
で
、
こ
ち
ら
か
ら
は
手
の
と
ど 
か
な
い
と
こ
ろ
で
待
っ
て
い
る
他
は
な
い
。
こ
う
い
う
非
連
続
の
考
え
方
を
し
て
い
る
。
日
本
へ
キ
リ
ス
ト
教
が
初
め
て
入
っ
て
来
ま
し
た
と
き
、
あ
る
程
度
以
上
は
キ
リ
ス
ト
教
が
広
ま
れ
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
に 
そ
れ
の
非
連
続
観
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
宣
教
師
で
そ
う
い
う
報
告
を
し
て
い
る
記
録
が
『
耶
蘇
会
士
日
本
通
信
』
な
ど
に 
も
見
ら
れ
ま
す
。
敗
戦
後
に
米
国
の
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
に
ど
ん
ど
ん
広
ま
っ
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
だ
の
に
、
ど
う
し
て
日
本
人 
は
こ
れ
程
宗
教
的
で
あ
り
な
が
ら
、
 
-
-
お
墓
参
り
が
好
き
だ
と
言
う
意
味
で
宗
教
的
で
あ
り
な
が
ら-
-
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に 
な
る
若
い
人
々
が
出
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
も
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
非
連
続
観
と
い
う
も
の
が
日
本
人
の
心
情
に
は
ど
う 
し
て
も
な
じ
め
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。
お
墓
参
り
な
ど
の
習
俗
は
大
衆
レ 
ベ
ル
の
こ
と
で
、
そ
れ
で
問
題
を
考
え
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
宗 
教
的
心
情
の
最
後
の
核
の
よ
う
な
も
の
が
そ
こ
に
あ
っ
て
、
こ
れ
は
仏
教
渡
来
以
前
か
ら
そ
う
で
あ
る
と
い
え
ば' 
そ
の
と
お
り 
な
の
で
す
け
れ
ど
も' 
仏
教
も
そ
れ
に
乗
っ
て
津
々
浦
々
ま
で
広
ま
り
土
着
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
か
ら' 
日
本
人
の
宗
教
的
心 
情
と
い
う
も
の
は' 
こ
こ
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
知
識
人
あ
る
い
は
思
想
家
の
考
え
る
論
理
と
い
う
も
の
と
繫
い
で
考
え
な
お
さ
ね
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
西
洋
哲
学
を
勉
強
し
な
が
ら
、
私
は
今
の
と
こ
ろ
そ
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
一
本
稱
住'
08
和
四
十
七
年
十
一
月
十
四
日
、
转
宗
学
会
大
会
の
誰
演
の
華
ー 
-
嫁
を
先
生
に
加
维
訂
正
し
て
頂
い
た
も
の
で
あ
る"
文
黄
林
二
も
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